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摘   要：食品安全问题如今层出不穷，成为了全社会关注的焦点话题。他直接关系到人们的身体健康，影响社会的稳定。因此，
加强食品安全问题的研究对于整个社会都尤为重要。提高监管能力，提升监管效能；加强标准和法律法规的完善，；加强宣传，引导
群众树立正确的消费观念，；严打非法添加等违法犯罪行为。 
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一、研究概述 
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生产合格品的概率为 ，其中 ，博弈模型如下图所示： 
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